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Resumen
Los establecimientos de educación superior mexicanos 
son espacios que históricamente han recibido a intelec-
tuales, científicos y artistas extranjeros que abandona-
ron sus países por motivos políticos o económicos. En 
este artículo nos interesamos por estudiar a estos actores escasamente conocidos, 
mediante la revisión de las hojas de vida de científicos extranjeros que arribaron a la 
Universidad de Sonora al cierre del siglo pasado. A su vez, realizamos una docena 
de entrevistas para explorar las razones de los desplazamientos geográficos, la con-
figuración de sus trayectorias académicas, así como sus experiencias de inserción en 
el campo científico mexicano.
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Mexican higher education establishments have a long 
tradition of receiving intellectuals, scientists and fore-
ign artists who have left their countries for political or 
economic reasons. In this article, we are interested in 
studying these little known actors, by reviewing the résumés of foreign scientists 
who arrived at the University of Sonora at the end of the last century. We also con-
ducted a dozen interviews to explore the reasons for the geographical displacement, 
the configuration of their academic careers, and their experiences of entering the field 
of Mexican science.
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La salida individual o el éxodo de grandes colectivos hacia territorios di-ferentes a donde nacieron es objeto de estudio de varias disciplinas. En 
términos generales, la antropología, la sociología y la economía sostienen que 
las fuerzas que impulsan el abandono del país de origen remiten a las con-
GLFLRQHVHFRQyPLFDVDODLQHVWDELOLGDGVRFLDO\DORVFRQÁLFWRVSROtWLFRV(Q
HOYROXPHQGHPLJUDFLyQLQWHUQDFLRQDOIXHGHPLOORQHVGHSHUVRQDV
PLOORQHVVHDVHQWDURQHQSDtVHVGHVDUUROODGRV\PLOORQHVHQSDtVHVHQ
GHVDUUROOR%DQFR0XQGLDO/DFLIUDSDUHFHLPSUHVLRQDQWHSHURQROR
HVWDQWRFRQVLGHUDQGRTXHHOSODQHWDDOEHUJDSRFRPiVGHPLOORQHVGH
SHUVRQDVSRUORTXHVRODPHQWHHOGHORVKDELWDQWHVUHVLGHHQSDtVHVGLV-
tintos a donde nacieron, mientras que el grueso de la población permanece 
inmóvil por razones voluntarias o involuntarias.
La población migrante internacional está concentrada preferentemente 
HQXQDGHFHQDGHSDtVHV(VWDGRV8QLGRVPLOORQHV)HGHUDFLyQ5XVD
PLOORQHV$OHPDQLDPLOORQHV$UDELD6DXGLWDPLOORQHV(PL-
UDWRV ÉUDEHV 8QLGRV  PLOORQHV 5HLQR 8QLGR  PLOORQHV )UDQFLD
PLOORQHV&DQDGiPLOORQHV$XVWUDOLDPLOORQHV\(VSDxD
millones). El resto de la proporción expatriada está distribuida de manera 
más diversificada, pues radica en más de cuarenta países (Banco Mundial, 
/RVFRQWLQJHQWHVPiVQXPHURVRVHPLJUDQGHSDtVHVHQYtDVGHGHVD-
UUROORXELFDGRVHQ(XURSD\$VLD&HQWUDO$PpULFD/DWLQD
\HO&DULEHVXUGH$VLDÉIULFD6XEVDKDULDQD$VLD
2ULHQWDO\HO3DFLILFR0HGLR2ULHQWH\HOQRUWHGHÉIULFD
En contraste, los países desarrollados expelen  a un menor número de habi-
WDQWHV(XURSD$PpULFD$VLD2ULHQWDO\HO3DFtILFR
\0HGLR2ULHQWH\ÉIULFD
México se caracteriza por ser una nación que expulsa a sus ciudadanos; 
también es visto como una escala de tránsito hacia Estados Unidos. El país 
RFXSDHOSULPHU OXJDUPXQGLDOHQQ~PHURGHHPLJUDQWHVPLOORQHV
VHJXLGRSRU,QGLD5XVLD&KLQD8FUDQLD%DQJODGHVK
3DNLVWiQ5HLQR8QLGR)LOLSLQDV\7XUTXtD
(O,QVWLWXWR1DFLRQDOGH(VWDGtVWLFD\*HRJUDItDFRQILUPDTXH0p-
xico no figura como el espacio predilecto de los migrantes internacionales 
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7DEOD(QHODxRKDELWDEDQHQHOSDtVSHUVRQDVQDFLGDVHQ
GLYHUVDV ODWLWXGHV   GHO IOXMR LQPLJUDQWH DUULEy SURFHGHQWH GH (V-
WDGRV8QLGRV&HQWUR\6XUDPpULFD (XURSD  \GHRWUDV
UHJLRQHV
7DEOD
([WUDQMHURVHQ0p[LFR
3DtV
GHQDFLPLHQWR

3REODFLyQ 3RUFHQWDMH
Estados Unidos  
*XDWHPDOD  
(VSDxD  
Colombia  
Argentina  
Cuba  1.3
Honduras  1.1
Venezuela  
El Salvador  
Canadá  
Otros países  
Total  
Fuente: INEGI; XII&HQVR*HQHUDOGH3REODFLyQ\9LYLHQGD&HQVRGH3REODFLyQ\9LYLHQGD
Si estas cifras demuestran que México no es un país que constituya un polo 
de atracción internacional, entonces qué explica la llegada y la estancia 
indefinida de una masa crítica de científicos inmigrantes en establecimien-
tos científicos y educativos mexicanos. Justamente el artículo pretende res-
ponder a esta interrogante mediante el análisis de las oportunidades y las 
ventajas que brinda el país a los extranjeros altamente calificados, así como 
las condiciones institucionales que favorecen su integración a la academia 
mexicana. La premisa inicial es que factores como la convergencia entre 
las políticas públicas de atracción de recursos extranjeros, las disposicio-
nes personales y los contactos profesionales sustentan la movilidad de ex-
WUDQMHURVDQXHVWURSDtV&DVWDxRV,]TXLHUGR'LGRX\'XUDQG


1RWDPHWRGROyJLFD
El trabajo requirió la consulta  documental de las bases de datos del Cona-
F\WORVLQIRUPHVGHO,QVWLWXWR1DFLRQDOGH0LJUDFLyQ\GHO%DQFR0XQGLDO
para dimensionar el fenómeno de la migración del talento científico, así 
como la revisión de los referentes teóricos sobre el objeto de estudio. Para 
registrar las percepciones en torno a los procesos de formación académica, 
de decisiones de emigración, de antecedentes de movilidad, de redes de 
FRODERUDFLyQH LQVHUFLyQHQODDFDGHPLDPH[LFDQDHQWUHYLVWDPRVD LQ-
IRUPDQWHVFODYH7DEOD
7DEOD
/LVWDGRGHLQIRUPDQWHVHQWUHYLVWDGRV
,QIRUPDQWH /XJDUGHQDFLPLHQWR 1LYHOHQHOSNI
'HSDUWDPHQWRGH
DGVFULSFLyQHQODUNISON
1 Rusia  Investigación en Física
 Rusia 3 Matemáticas
3 Rusia 1 Investigación en Física
 Rusia 3 Matemáticas
 Rusia 1 Matemáticas
 Cuba 1 Investigación en Polímeros y Materiales
 Cuba  Investigación en Física
 Cuba 1 Investigación en Física
 Argentina  $UTXLWHFWXUD\'LVHxR
 Perú 1 Economía
11 Inglaterra  Física
 Francia 1 Letras y lingüística
Los informantes fueron contactados mediante correos electrónicos, llama-
das telefónicas y visitas a sus espacios de trabajo. Aunque la UNISON dispo-
QHGHH[WUDQMHURVDGVFULWRVDOSNI, cinco de ellos declinaron a ser entre-
vistados debido a sus múltiples compromisos académicos. Cada entrevista 
tuvo una duración promedio de una hora, aunque para obtener un pano-
rama más amplio de las dimensiones que nos interesaban completamos 
sus biografías y recorridos con la hoja de vida que los propios informantes 
nos proporcionaron. Las entrevistas fueron grabadas, previa autorización, 
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para después ser transcritas y analizadas mediante el paquete de análisis 
cualitativo MAXDA
3HUVSHFWLYDVDQDOtWLFDVGHODPLJUDFLyQ
-RDTXtQ$UDQJRVRVWLHQHTXHODVPLJUDFLRQHVSXHGHQVHUFRQFHEL-
das como “transiciones espaciales y sociales a la vez y de contornos impre-
cisos, sobre los que no existe consenso generalizado: se trata de desplaza-
mientos o cambios de residencia a cierta distancia que debe ser significativa 
y con carácter relativamente permanente o cierta voluntad de permanen-
cia”. El campo de indagación sobre los desplazamientos internacionales 
es multidimensional y emplea una amplia variedad de enfoques teóricos 
/XFKLOR\6WXEULQHQHVWHVHQWLGRQRH[LVWHXQDWHRUtDJHQHUDOGH
las migraciones sino distintos marcos analíticos y conceptuales que inda-
gan los traslados humanos. Las exploraciones sobre la dinámica migratoria 
se han incrementado, llamando la atención de los especialistas, quienes 
desde sus marcos de referencia analizan las condiciones demográficas, eco-
nómicas, culturales y políticas de las zonas de partida y de destino (Didou, 
/DVWHRUtDVVREUHODPLJUDFLyQPXHVWUDQGLYHUJHQFLDVVREUHODVGHWHU-
minantes en las decisiones para emigrar, y también tienen cierta capacidad 
para explicar la naturaleza de la migración internacional desde los cambios 
macroeconómicos hasta los condicionantes personales. 
5DYHQVWHLQSLRQHURGHORVHVWXGLRVPLJUDWRULRVVXSRQtDTXHODV
migraciones eran el resultado de las motivaciones financieras, donde el 
movilizado intenta mejorar económicamente su situación instalándose en 
zonas geográficas diferentes a la de su nacimiento. El modelo de atrac-
ción-repulsión supone que los desplazamientos, temporales o permanen-
tes, ocurren por la coexistencia de factores que repelen a los habitantes 
de algún espacio geográfico, así como de factores de atracción en polos 
que ofrecen mejores condiciones de vida y desarrollo para los moviliza-
GRV/HH(ODEDQGRQDUXQWHUULWRULRVHDWULEX\HWUDGLFLRQDOPHQWHD
cálculos racionales sobre las disparidades económicas del espacio destino 
HQFRQWUDVWHFRQHOGHRULJHQ/HZLV/DVWHRUtDVGHODHFRQRPtDQHR-
clásica, la nueva economía de la migración laboral, la del mercado dual, la 
 Los razonamientos más frecuentes giran sobre los salarios, las posibilidades de empleo, 
las condiciones de trabajo, la distancia del trayecto y el coste del desplazamiento, las 
diferencias lingüísticas y culturales. Aunque también pueden conjugarse situaciones 
políticas, familiares, legales y ecológicas.
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de la dependencia y la mundial de sistemas conforman el principal aparato 
analítico de las migraciones; éstas conjeturan que las migraciones ocurren 
por el deseo individual de obtener mayores ganancias, reducir los riesgos 
de los ingresos familiares, cubrir las demandas de empleadores con traba-
jadores de bajo salario, o como efecto de la penetración del mercado en las 
regiones periféricas. 
Otras perspectivas indagan las razones de la reproducción de las migra-
ciones. La teoría de redes supone que la existencia de lazos entre migrantes 
y no migrantes en las zonas de origen y de destino beneficia los movimien-
tos internacionales, debido a que la red de contactos reduce los costos y la 
incertidumbre del traslado, y de igual modo favorece el  acceso a fuentes 
de ingreso en el extranjero. La teoría de la causalidad acumulada concibe 
que el crecimiento de las migraciones puede imputarse al efecto que éstas 
surten en ciertos contextos, dicho de otra manera, las decisiones de emigrar 
de individuos o familias pueden incitar las decisiones de movimientos en 
otras personas (Massey et al
También un conjunto de teorías intentan explicar las fases de incorpo-
ración de los inmigrantes en las zonas receptoras. Park y Thomas (citado 
HQ0XxR]SURSRQHQODH[LVWHQFLDGHFXDWURHWDSDVHQHOSURFHVRGH
integración social y cultural: rivalidad, conflicto, adaptación y asimilación. 
0LOWRQ*RUGRQVHxDODWUHVPRPHQWRVTXHFRQOOHYDQDODLQFRUSRUD-
ción plena del inmigrante: la aculturación, la asimilación estructural y la 
IRUPDFLyQGHXQDLGHQWLGDGFRP~Q0LQ=KRXDSRUWDODLGHDGHOD
asimilación segmentada para comprender la adopción de los valores cul-
turales del país destino y el desdibujamiento de las tradiciones del país de 
nacimiento.
Aunque el marco teórico del fenómeno migratorio parece ser abundan-
te, los trabajos empíricos que abordan el impacto de los migrantes en los 
países destino todavía son escasos; predominan los estudios de corte cuan-
titativo que miden el efecto de la migración mediante el volumen de las 
remesas en el producto interno bruto de los países de origen, pero son po-
cos los estudios que dan cuenta de la transcendencia del personal extran-
MHURFDOLILFDGRHQODV]RQDVGHDWUDFFLyQ6WHIRQL.KRXGRXU&DVWpUDV

La primera mitad del siglo pasado registró el éxodo de amplios con-
tingentes científicos hacia Estados Unidos, Canadá, Australia y Argentina 
FRPRFRQVHFXHQFLDGHOD6HJXQGD*XHUUD0XQGLDOLQFOXVRORVSURFHVRVGH
descolonización de África, Asia y el Caribe también produjeron la movili-
]DFLyQGHSHUVRQDOFDOLILFDGR3HOOHJULQR(Q/DWLQRDPpULFDVHVXV-
citaron desplazamientos de científicos provocados por la represión de los 
&LHQWtÀFRVH[WUDQMHURVHQOD8QLYHUVLGDGGH6RQRUD
5HYLVWDGHOD(GXFDFLyQ6XSHULRU
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UHJtPHQHVPLOLWDUHVTXHVH LQVWDODURQHQ$UJHQWLQD8UXJXD\
&KLOH%ROLYLD3DUDJXD\\
5HS~EOLFD'RPLQLFDQD(QGpFDGDVSRVWHULRUHVORVPRWLYRVGH
salida apuntaron a las condiciones de empleo precarias, a las desigualda-
des sociales y a la ausencia de puestos de trabajo en algunos campos de co-
QRFLPLHQWR(QODGpFDGDGHODGHVLQWHJUDFLyQGHOD8QLyQ6RYLpWLFD
DFWLYyODPLJUDFLyQGHPiVGHPLOORQHVGHSHUVRQDV&DVDGH5XVLD
Frente a estos escenarios, algunos países como Corea, Estados Unidos, Ca-
nadá, Japón, Australia y México implementaron políticas de circulación, de 
intercambio de saberes y de retorno del personal calificado con el propósito 
de incentivar el desarrollo económico y la consolidación de la ciencia y la 
WHFQRORJtD0DKURXP'DXJHOLH\0DUFLQNHYLFLHQH
Las indagaciones recientes sobre las migraciones calificadas amplia-
ron su espectro de atención: traspasaron la cuantificación de los migran-
tes residentes en el extranjero, el volumen de los recursos calificados en 
movimiento, la información demográfica y los patrones de movilidad, y 
profundizaron en los motivos de partida, las decisiones de inserción, las 
condiciones de trabajo y las remuneraciones (Franzoni, Scellato y Stephan, 
.LQJ/R]DQR\*DQGLQL1HUGUXP\6DUSHEDNNHQ
El proyecto Mobility and career path of Research in Europe3SUHFLVD
que los desplazamientos científicos consisten en los traslados que desarro-
lla un investigador durante su carrera. La movilidad de científicos adopta 
varias formas que pueden ir desde la movilidad física, virtual, internacio-
nal, intersectorial, hasta la interdisciplinaria. Aunado a esto, cada movi-
miento conjuga la temporalidad, los propósitos, la proximidad geográfica, 
los obstáculos, el destino y el ciclo de vida de la carrera académica en que 
VHGHVDUUROODHOPRYLPLHQWR(OLQIRUPHWDPELpQVHxDODTXHHQWUHORVSULQ-
cipales motivos para la migración internacional de científicos se encuen-
tran el progreso de la carrera científica, la atracción del destino, el acceso 
a grupos expertos o líderes de investigación, la disposición de equipo e 
instalaciones, la disponibilidad de fondos de financiamiento y las posicio-
nes de trabajo. 
En el caso de México, sospechamos que uno de los atractivos para los 
investigadores extranjeros radica en las posiciones laborales más o menos 
estables en establecimientos que buscan consolidar sus espacios de indaga-
ción, en contraste con algunos de los países desarrollados donde la estabi-
3(VWHSUR\HFWRHVÀQDQFLDGRSRUOD'LUHFFLyQ*HQHUDOGH,QYHVWLJDFLyQGHOD&RPLVLyQ
Europea; participan diferentes organizaciones internacionales que son coordinas por 
IDEA&RQVXOW(OREMHWLYRGHOSUR\HFWRHVHIHFWXDUHVWXGLRVVREUHORVSDWURQHV\ÁXMRVGH
movilidad y las carreras de los investigadores de la Unión Europea.
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lidad en el empleo es muy limitada y requiere que el investigador sea reco-
nocido internacionalmente, mantenga altos niveles de autonomía e incluso 
XQDOtQHDGHLQYHVWLJDFLyQSURSLD6ROLPDQR
3ROtWLFDV\SURJUDPDVGHDWUDFFLyQFLHQWtÀFD
GHOWDOHQWRH[WUDQMHURHQ0p[LFR
Desplazarse de un país a otro no sólo requiere de la mera intención per-
sonal, el movilizado  debe ostentar ciertos talentos que resulten de interés 
para el país receptor. En el caso de los científicos esas cualidades pueden 
ubicarse en la posesión de recursos cognitivos, capitales simbólicos y rela-
cionales, así como en competencias especiales altamente demandadas por 
ORVGHVWLQDWDULRV +HUQiQGH]6XiUH] /DPRYLOLGDGFDOLILFDGDSXH-
de ser alentada por la existencia de políticas gubernamentales y políticas 
interinstitucionales que promuevan la atracción de académicos a ciertos 
campos de la ciencia, a cambio de incentivos como mejores equipos de tra-
EDMR \ VXHOGRV 0DKURXP  'LGRX  GRFXPHQWD DPSOLDPHQWH
cómo instancias oficiales e instituciones educativas mexicanas han signado 
acuerdos de larga data para promover tanto el intercambio estudiantil y 
académico como las investigaciones conjuntas y la creación de redes inter-
nacionales. Sin embargo, en este apartado nos interesamos por los progra-
PDVGHDWUDFFLyQGHGRFWRUHV H[WUDQMHURV LPSXOVDGRVSRU HO&RQVHMR1D-
FLRQDOGH&LHQFLD\7HFQRORJtD &RQDF\WHQWUH ODVGpFDGDVGH
dado que en ese lapso una considerable cantidad de investigadores del ex-
terior se instaló temporal o definitivamente en establecimientos educativos 
y científicos mediante el subprograma de cátedras patrimoniales nivel II. 
(QHOSHULRGRRSHUyHOSURJUDPDGH0RGHUQL]DFLyQ(GXFDWLYD
FX\DLQWHQFLyQHUDUHQRYDUODLQYHVWLJDFLyQHIHFWXDGDHQ0p[L-
co. Las acciones primordiales del programa consistieron en: 
 […] orientar el destino profesional de los becarios en el extranjero hacia 
las áreas de interés nacional, impulsar la repatriación de mexicanos con 
capacidades docentes de alto grado y de innovar conocimiento que han 
emigrado a otros países y suscribir acuerdos con organismos nacionales 
e internacionales, públicos y privados, para apoyar la modernización de 
la investigación en todas sus vertientes (PME
Esas finalidades fueron incorporadas en el Programa de Apoyo a la Cien-
FLDHQ0p[LFR3DFLPHODQ]DGRHQ\FRRUGLQDGRSRUHO&RQDF\WFRQ
&LHQWtÀFRVH[WUDQMHURVHQOD8QLYHUVLGDGGH6RQRUD
5HYLVWDGHOD(GXFDFLyQ6XSHULRU
9ROXLIV1RMXOLRVHSWLHPEUHGHOISSN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financiamiento del Banco Mundial y del gobierno federal para el desarrollo 
de proyectos de investigación y renovación de la infraestructura científi-
ca. En este contexto, el Conacyt activó los subprogramas de retención, de 
repatriación y de cátedras patrimoniales de excelencia niveles I y II, para 
incorporar temporal o permanentemente a los investigadores mexicanos 
formados y reconocidos en el extranjero, y a los académicos extranjeros 
de alto nivel que apoyaran la consolidación de grupos y de líneas de in-
vestigación en los establecimientos mexicanos dedicados a las labores de 
indagación y de entrenamiento científico. 
El programa de repatriación tiene como intención incorporar a investi-
gadores  residentes en el exterior a espacios destinados a la investigación 
\ODHQVHxDQ]DHQHOQLYHOWHUFLDULR(OSURJUDPDGHUHWHQFLyQIXQFLRQDGH
manera similar, pero con orientación a los doctores formados en el país. 
Los beneficiarios de estos esquemas son investigadores mexicanos con gra-
do doctoral cuya trayectoria mantiene coherencia disciplinar con las líneas 
de investigación del grupo de trabajo al que se adhiere. En ambos casos, las 
solicitudes para participar en estos programas son valoradas por los órga-
nos institucionales y por el comité de evaluadores de Conacyt. Los apoyos 
que reciben los beneficiarios consisten en una beca de investigación por un 
DxRSDUWLGDVSDUD OD LQFRUSRUDFLyQD OD LQVWLWXFLyQ\SDUDHO WUDVODGRGHO
investigador. 
El Fondo de Cátedras Patrimoniales de Excelencia con vigencia duran-
WH HOSHULRGREXVFDED HVWLPXODU DSURIHVRUHV H LQYHVWLJDGRUHV
de gran distinción nacional e internacional adscritos a las instituciones de 
educación superior y centros de investigación, en sus diversos niveles y 
PRGDOLGDGHV&RQDF\W/DGLVWLQFLyQHUDFRQFHGLGDDORVFLHQWtIL-
cos destacados con el doble objetivo de favorecer su trayectoria individual 
en el campo de conocimiento cultivado, y comprometer su intervención en 
la conformación de colectivos de indagación, de desarrollo de infraestruc-
tura y de creación de nuevas líneas de investigación de interés nacional. El 
subprograma distinguió dos tipos de cátedras: la cátedra nivel I, destinada 
a investigadores mexicanos que hayan apuntalado la formación de nuevos 
investigadores y con producción científica reconocida internacionalmente; 
la cátedra nivel II, propuesta para profesores visitantes, mexicanos y ex-
tranjeros, que desearan adscribirse laboralmente en establecimientos na-
cionales por periodos cortos y con la posibilidad de renovación. Además, 
este último nivel promovía incentivos para la obtención del doctorado, 
apoyos para estancias en México de investigadores residentes en el extran-
jero (mexicanos o extranjeros) con actividad científica de relevancia inter-
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nacional, y favorecía la descentralización de capacidades científicas vía el 
apoyo de investigadores del centro del país que impulsaran la formación 
de investigadores en las instituciones públicas de los estados.
Las acciones derivadas del Pacime se prolongaron durante la década del 
DXQTXHFRQPRGLILFDFLRQHVHQHOSODQVH[HQDOGHO3UHVLGHQWH9LFHQWH
)R[  $Vt D SDUWLU GHO DxR  GHVDSDUHFLy HO SURJUDPD GH
cátedras, pero los programas de repatriación, retención de investigadores 
mexicanos, profesores visitantes mexicanos, descentralización de inves-
tigadores mexicanos y estancias posdoctorales conformaron una política 
XQLILFDGDGHQRPLQDGD3URJUDPDGH&RQVROLGDFLyQGH*UXSRVGH,QYHVWL-
JDFLyQ'XUDQWHHOPDQGDWRSUHVLGHQFLDOGH)HOLSH&DOGHUyQHO
SURJUDPD(VSHFLDOGH&LHQFLD7HFQRORJtDH,QQRYDFLyQUHFREUD
la importancia de aprovechar los mecanismos de cooperación internacio-
nal para la formación de recursos humanos en programas de posgrado ex-
tranjeros, así como para el fortalecimiento de los grupos de investigación 
mediante la continuidad de los esquemas de repatriación y de retención. 
Una de las explicaciones más extendidas del fortalecimiento de las co-
munidades de investigación de los establecimientos académicos y científi-
FRVPH[LFDQRVHQODGpFDGDGHIXHODDWUDFFLyQGHDFDGpPLFRVH[WUDQ-
jeros y mexicanos de alta cualificación mediante la  puesta en marcha de 
los subprogramas de repatriación y cátedras patrimoniales de excelencia 
nivel II,]TXLHUGR/DVYHQWDMDVSDUDORVHVWDEOHFLPLHQWRVGHUHFHS-
ción pueden advertirse en el incremento de la producción académica (citas, 
impacto, patentes, coautorías), en el desarrollo de nuevas habilidades y en 
ODLQWHJUDFLyQGHUHGHVGHFRODERUDFLyQLQWHUQDFLRQDO'XUDQG$SH-
sar de los beneficios del programa de cátedras nivel II para la consolidación 
de las comunidades académicas nacionales, por razones presupuestales, 
los recursos destinados por el Banco Mundial concluyeron al inicio de la 
GpFDGDGHOWUDVKDEHUDSR\DGRODLQFRUSRUDFLyQGHLQYHVWLJDGR-
res que decidieron laborar en establecimientos mexicanos.
,QYHVWLJDGRUHVH[WUDQMHURVHQ0p[LFR
Este  apartado muestra el volumen de académicos extranjeros adscrito al 
6LVWHPD1DFLRQDO GH ,QYHVWLJDGRUHV SNI), los lugares de procedencia, la 
DILOLDFLyQ LQVWLWXFLRQDO\ ODV FDUDFWHUtVWLFDVGHPRJUiILFDV(QHO DxR
XQWRWDOGHFLHQWtILFRVWHQtDQPHPEUHVtDHQHOSNIGHORV
LQWHJUDQWHVQDFLHURQHQHOH[WUDQMHURPXMHUHV\KRPEUHV(VWRV
&LHQWtÀFRVH[WUDQMHURVHQOD8QLYHUVLGDGGH6RQRUD
5HYLVWDGHOD(GXFDFLyQ6XSHULRU
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FLHQWtILFRVSURFHGHQGHSDtVHVGLIHUHQWHVDXQTXHVRODPHQWHXQDGHFHQD
GHQDFLRQHVVXPLQLVWUDHOGHOFRQWLQJHQWHH[WUDQMHUR7DEOD6XSR-
nemos que la atracción de los principales conglomerados de investigadores 
es favorecida por las fronteras contiguas, la afinidad cultural y lingüística, 
así como por la prevalencia de las relaciones históricas de intercambios. 
La edad promedio de los miembros del SNISDUDHODxRHVGHDxRV
SDUD ORVYDURQHV\SDUD ODVPXMHUHVSHURDODLVODUD ORVH[WUDQMHURV
DGYHUWLPRVTXHODHGDGSURPHGLRVXSHUDSRUFLQFRDxRVDORVQDFLRQDOHV
WDQWR SDUD ODVPXMHUHV  YV  DxRV FRPRSDUD ORV KRPEUHV  YV 
DxRV(VWRSXHGH LQGLFDUTXH VX OOHJDGDRFXUULyGHVSXpVGH FRQFOXLU VX
formación académica en sus países de origen o en países diferentes al de 
destino, o bien que su inserción de manera permanente en establecimien-
tos mexicanos aconteció pausadamente, al igual que la acumulación de las 
contribuciones necesarias para acceder al sistema de incentivos y de reco-
nocimiento de la ciencia mexicana.
7DEOD
([WUDQMHURVHQHOSNIVHJ~QSDtVGHQDFLPLHQWR
3DtV ,QYHVWLJDGRUHV 3RUFHQWDMH
(VSDxD  11.11
Estados Unidos  
Argentina  
Cuba  
Rusia  
Colombia  
Francia  
Alemania  
Chile  
Perú  
Resto de países*  
)XHQWH%DVHGHGDWRVGHO6LVWHPD1DFLRQDOGH,QYHVWLJDGRUHV
1RWD&RPSUHQGHPiVGHQDFLRQHV
Los contingentes extranjeros se instalaron en las regiones que poseen los 
establecimientos más sólidos en educación superior del país: Distrito Fe-
deral, Morelos, Puebla, Jalisco, Estado de México, Baja California, Michoa-
FiQ1XHYR/HyQ*XDQDMXDWR\4XHUpWDUR/DDILOLDFLyQLQVWLWXFLRQDOGHORV
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DFDGpPLFRV H[WHUQRV FRPSUHQGH  LQVWLWXFLRQHVGH HGXFDFLyQ VXSHULRU
H LQYHVWLJDFLyQFLHQWtILFD VLQHPEDUJR OD8QLYHUVLGDG1DFLRQDO$XWyQR-
PDGH0p[LFRFRQFHQWUDDOGH ORVH[WUDQMHURVPLHQWUDVTXHHOUHVWR
mantiene adscripción en universidades públicas, centros de investigación 
HLQVWLWXWRVWHFQROyJLFRV7DEOD
7DEOD
(VWDEOHFLPLHQWRVGHDÀOLDFLyQGHORVFLHQWtÀFRVH[WUDQMHURV
(VWDEOHFLPLHQWRV ([WUDQMHURV 3RUFHQWDMH
8QLYHUVLGDG1DFLRQDO$XWyQRPDGH0p[LFR  
Universidad Autónoma Metropolitana  
Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN  
,QVWLWXWR3ROLWpFQLFR1DFLRQDO  
8QLYHUVLGDGGH*XDGDODMDUD  
El Colegio de México, A.C.  
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla  
Universidad Autónoma del Estado de Morelos  
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 
de Monterrey  
8QLYHUVLGDG$XWyQRPDGH1XHYR/HyQ  
Resto de establecimientos  
Total  
)XHQWH%DVHGHGDWRVGHO6LVWHPD1DFLRQDOGH,QYHVWLJDGRUHV
Los investigadores extranjeros se concentran preferentemente en tres de las 
siete áreas del conocimiento consideradas por el SNI: Físico-Matemáticas y 
Ciencias de la Tierra, Humanidades y Ciencias de la Conducta, y Ciencias 
6RFLDOHV(QFRQMXQWRpVWDVFRQJUHJDQDOUHGHGRUGHOGHODVFDSDFLGD-
des extranjeras; el resto está distribuido en otros campos del conocimiento, 
aunque con escasa representación, sobre todo Medicina y Ciencias de la 
6DOXG\%LRWHFQRORJtD\&LHQFLDV$JURSHFXDULDV7DEOD
7DEOD
'LVWULEXFLyQGHFLHQWtÀFRVH[WUDQMHURVSRUiUHDGHFRQRFLPLHQWR
ÉUHDVGHOFRQRFLPLHQWRV ,QYHVWLJDGRUHV 3RUFHQWDMH
1: Físico-Matemáticas y Ciencias de la 
Tierra  
%LRORJtD\4XtPLFD  
&LHQWtÀFRVH[WUDQMHURVHQOD8QLYHUVLGDGGH6RQRUD
5HYLVWDGHOD(GXFDFLyQ6XSHULRU
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ÉUHDVGHOFRQRFLPLHQWRV ,QYHVWLJDGRUHV 3RUFHQWDMH
3: Medicina y Ciencias de la Salud.  
+XPDQLGDGHV\&LHQFLDVGHOD
Conducta   
&LHQFLDV6RFLDOHV  
%LRWHFQRORJtD\&LHQFLDV$JURSH-
cuarias  
,QJHQLHUtD  
)XHQWH%DVHGHGDWRVGHO6LVWHPD1DFLRQDOGH,QYHVWLJDGRUHV
Respecto a la habilitación científica, podría suponerse que los investigado-
res extranjeros realizaron estudios doctorales en sus países de origen; esto 
HVYiOLGRSDUD HO PLHQWUDV TXH HO HVWXGLy HQ0p[LFR$GHPiV
resalta que en su gran mayoría lo hicieron académicos nacidos en países la-
WLQRDPHULFDQRVHKLVSDQRSDUODQWHVFRORPELDQRVFXEDQRV
DUJHQWLQRVHVSDxROHVHVWDGRXQLGHQVHVFKL-
OHQRVSHUXDQRV\XUXJXD\RV2WURVQ~FOHRVLP-
portantes de formación doctoral, aunque con menor proporción que Méxi-
FR\ORVSDtVHVGHQDFLPLHQWRVRQ(VWDGRV8QLGRV(VSDxD
5XVLD)UDQFLD5HLQR8QLGR$OHPDQLD&XED
8FUDQLD,QGLD\&DQDGi
El grueso de los investigadores extranjeros exhibe una trayectoria for-
mativa geográficamente endógena que se circunscribe a su lugar de naci-
miento. Este esquema resulta habitual en investigadores europeos y nor-
teamericanos que nacieron en regiones con sólidos sistemas educativos 
RULHQWDGRV DO HQWUHQDPLHQWR FLHQWtILFR GH H[FHOHQFLD 4XLHQHV PXHVWUDQ
una mayor propensión a formarse en sus países de nacimiento proceden 
GH 3RORQLD (VSDxD (VWDGRV8QLGRV 8FUDQLD $OHPDQLD +RODQGD *UDQ
%UHWDxD5XVLD\)UDQFLD
Pese a que no existe suficiente información sobre el tema en nuestro 
país, la literatura especializada sobre los impactos de la migración cien-
tífica internacional demuestra que los académicos que se formaron en los 
países destino pueden enfrentar desventajas respecto a la conformación de 
contactos, circulación de saberes, tradiciones de trabajo y selección redes 
internacionales, frente a quienes realizaron estudios en países diferentes al 
de destino. Más aún, los investigadores que nacieron en el extranjero pero 
que obtuvieron su doctorado en el país destino muestran niveles similares 
GHGHVHPSHxRTXHORVLQYHVWLJDGRUHVQDWLYRV/DVFRQWULEXFLRQHVDODFLHQ-
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cia local emanan de investigadores con formación y entrenamiento previo 
DVXLQVWDODFLyQHQORVSDtVHVUHFHSWRUHV6WHSKHQ\/HYLQ
Las contribuciones más sólidas a la ciencia producida en México resul-
tan de los académicos que han logrado arribar a los niveles de mayor je-
rarquía del SNI(QOD7DEODVHSXHGHDSUHFLDUTXHODpOLWHFLHQWtILFDHVWi
FRQIRUPDGDSRULQYHVWLJDGRUHV
7DEOD
'LVWULEXFLyQGHPLHPEURVGHOSNISRUQLYHO
&DWHJRUtD ([WUDQMHURV % 0H[LFDQRV % 7RWDO %
Candidato      
1LYHOI      
1LYHOII      
1LYHOIII      
)XHQWH%DVHGHGDWRVGHO6LVWHPD1DFLRQDOGH,QYHVWLJDGRUHV
Los académicos posicionados en el nivel III del SNI han demostrado su con-
solidación como científicos mediante el cumplimiento de una serie de con-
diciones, entre las cuales destacan la participación en grupos de indagación 
transnacionales, la autonomía en sus líneas de investigación, la formación 
de masa crítica, la intervención en redes de colaboración y las publicacio-
nes en revistas internacionales. Bajo estas consideraciones, los extranjeros 
pueden jugar con ciertas ventajas en el campo científico mexicano, sobre 
todo quienes dominan diferentes idiomas o quienes realizaron procesos 
formativos en diversos puntos geográficos. 
5HWRPDQGRODVLGHDVGH6WHSKHQ\/HYLQ ORVH[WUDQMHURVTXHVH
encuentran en los niveles II  \ III  REWXYLHURQ ODKDELOLWDFLyQ
científica en sus países de origen o en países distintos a México, en tanto 
quienes se formaron preferentemente en México se mantienen en el nivel 
I \HQODFDWHJRUtDGHFDQGLGDWR/RVHVTXHPDVGHVRFLD-
lización formativa basados en los modelos científicos y estándares de ex-
celencia podrían explicar su posicionamiento en la cúpula de la ciencia 
mexicana.
 Según las autoras, los investigadores internacionales contribuyen a ampliar los alcances 
de las redes de investigación de los países destino. Un dato que resulta relevante es que 
ser extranjero aumenta la probabilidad de tener una colaboración internacional en un 
PLHQWUDVTXHVHUQDWLYRFRQH[SHULHQFLDHQHVWXGLRVHQHOH[WUDQMHUR~QLFDPHQWH
ODDXPHQWDHQ
&LHQWtÀFRVH[WUDQMHURVHQOD8QLYHUVLGDGGH6RQRUD
5HYLVWDGHOD(GXFDFLyQ6XSHULRU
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,QYHVWLJDGRUHV\SURIHVRUHVH[WUDQMHURV
HQOD8QLYHUVLGDGGH6RQRUD
3DUDHODxRHOHVWDGRGH6RQRUDGLVSXVRGHPLHPEURVHQHO61,
FLIUDTXHHTXLYDOHDOGHOWRWDOQDFLRQDO3HVHDTXHODHQWLGDGVREUHSD-
VDODV,QVWLWXFLRQHVGH(GXFDFLyQ6XSHULRUHOGHORVLQYHVWLJDGRUHV
nacionales se concentran en cinco establecimientos: la Universidad de So-
nora (UNISON), el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo A.C 
(CIAD), el Colegio de Sonora (COLSON), el Instituto Tecnológico de Sonora, el 
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores en Monterrey (ITESM) y la Esta-
FLyQ5HJLRQDOGHO1RURHVWHGHODUNAM (ERNO). En cuanto a la nacionalidad 
de los investigadores, encontramos que seis establecimientos albergan en 
FRQMXQWRDH[WUDQMHURV7DEOD
7DEOD
0LHPEURVGHOSNIHQ6RQRUD
,QVWLWXFLyQ &DQGLGDWRV
1LYHO
7RWDOSNI ([WUDQMHURV
I II III
Universidad de Sonora      
Centro de Investigación en 
Alimentación y Desarrollo, A.C      
Instituto 
Tecnológico de Sonora      
Colegio de Sonora 1  3   
Universidad 
1DFLRQDO
Autónoma de México
     3
Centro de Investigaciones 
%LROyJLFDVGHO1RURHVWH6& 1     
'LUHFFLyQ*HQHUDOGH(GXFD-
ción Superior Tecnológica  1    
,QVWLWXWR1DFLRQDOGH
Investigaciones Forestales y 
Agropecuarias
1     
Universidad Estatal de Sonora      
,QVWLWXWR1DFLRQDOGH
Antropología e Historia      
Secretaria de Agricultura, 
*DQDGHUtD\'HVDUUROOR5XUDO
Pesca y Alimentación
 3   3 
Instituto Tecnológico de 
Estudios Superiores de 
Monterrey
     1
Agro negocios Agradis de 
México, S.C  1   1 
(O&ROHJLRGHOD)URQWHUD1RUWH 1    1 
Continúa...
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,QVWLWXFLyQ &DQGLGDWRV
1LYHO
7RWDOSNI ([WUDQMHURV
I II III
Universidad Tecnológica de 
Hermosillo 1    1 
 Total      
)XHQWH'LUHFFLyQGH,QYHVWLJDFLyQ\3RVJUDGRGHOD8QLYHUVLGDGGH6RQRUDKWWSZZZLQYHVWLJDFLRQXVRQP[VQLKWP
Los miembros extranjeros del SNI en Sonora proceden de países europeos 
\ODWLQRDPHULFDQRV7DEOD5HVSHFWRDOJpQHURVRQYDURQHV\PX-
MHUHVXQDFRPSRVLFLyQVLPLODUDOUHVWRGHOSDtVHVGHFLUWDQVyORGH
ORV H[WUDQMHURV VRQ LQYHVWLJDGRUDV (O SURPHGLR GH HGDG  DxRV GH
ORVH[WUDQMHURVDVHQWDGRVHQ6RQRUDHVPHQRUHQGRVDxRVDOQDFLRQDO HO
LQYHVWLJDGRUPiV MRYHQ WLHQHDxRVPLHQWUDVTXHHOPD\RUDOFDQ]D ORV
DxRV/DKDELOLWDFLyQFLHQWtILFDGHOFRQMXQWRUHYHODFRQYHUJHQFLDVFRQHO
FDVRQDFLRQDOSXHVODREWHQFLyQGHOJUDGRGRFWRUDOGHORFXUULyHQORV
países de nacimiento, sobre todo quienes arribaron del continente europeo; 
HQFRQWUDVWHORVDFDGpPLFRVODWLQRDPHULFDQRVFRQVHUYDQODWHQGHQ-
cia a entrenarse en instituciones mexicanas. 
7DEOD
([WUDQMHURVPLHPEURVGHOSNIHQ6RQRUD
,QVWLWXFLyQ
GHDGVFULSFLyQ
6H[R (GDG 1LYHO ÉUHD 3DtVGHQDFLPLHQWR
3DtVGHREWHQFLyQ
GRFWRUDGR
Centro de investigación en 
Alimentación y Desarrollo, 
A.C.
F  I  Cuba Cuba
Centro de Investigación en 
Alimentación y Desarrollo, 
A.C.
M  II  Estados Unidos Estados Unidos
El Colegio de Sonora F  I  (VSDxD (VSDxD
El Colegio de Sonora F  III  Estados Unidos México
Instituto Tecnológico de 
Sonora F  I  (VSDxD (VSDxD
Universidad de Sonora F  II  Argentina (VSDxD
Universidad de Sonora M  II 1 Cuba Cuba
Universidad de Sonora M  I 1 Cuba México
Universidad de Sonora F  I  Cuba México
Universidad de Sonora F  II  (VSDxD (VSDxD
Universidad de Sonora M  III 1 Estados Unidos Estados Unidos
Universidad de Sonora M  I  Francia Francia
&LHQWtÀFRVH[WUDQMHURVHQOD8QLYHUVLGDGGH6RQRUD
5HYLVWDGHOD(GXFDFLyQ6XSHULRU
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,QVWLWXFLyQ
GHDGVFULSFLyQ
6H[R (GDG 1LYHO ÉUHD 3DtVGHQDFLPLHQWR
3DtVGHREWHQFLyQ
GRFWRUDGR
Universidad de Sonora M  II 1 Holanda Holanda
Universidad de Sonora M  I  Perú México
Universidad de Sonora M  C 1 Perú México
Universidad de Sonora F  C  Perú México
Universidad de Sonora M  II 1 Reino Unido Reino Unido
Universidad de Sonora M  III 1 Rusia Rusia
Universidad de Sonora M  I 1 Rusia Rusia
Universidad de Sonora M  II 1 Rusia Rusia
Universidad de Sonora F  I 1 Rusia Rusia
Universidad de Sonora M  III 1 Rusia Rusia
8QLYHUVLGDG1DFLRQDO
Autónoma de México M  II 1 Alemania Alemania-Francia
8QLYHUVLGDG1DFLRQDO
Autónoma de México M  I 1 Francia Francia
8QLYHUVLGDG1DFLRQDO
Autónoma de México M  I 1 India India
Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de 
Monterrey
M  I 1 Cuba México
)XHQWH%DVHGHGDWRVGHO6LVWHPD1DFLRQDOGH,QYHVWLJDGRUHV
La distribución de científicos extranjeros por nivel en el SNI indica que el 
nivel IIIDJOXWLQDDOGHODSURSRUFLyQHVWDWDOHQHVHQLYHOHOHQ
el nivel IIWDQVyORHOHQHOQLYHOI\HOVHHQFXHQWUDHQODSR-
sición de candidatos; tales datos ratifican que la atracción de personal fue 
un proceso selectivo de parte de los establecimientos de inserción, pero 
al contrastar con los científicos mexicanos, el número de extranjeros que 
OOHJDURQD6RQRUDUHSUHVHQWDVRODPHQWHHOGHODSODQWLOODGHLQYHVWLJD-
dores estatales en el SNI. Dicha proporción se encuentra muy por debajo de 
TXLHQHVDUULEDURQD0RUHORVRDO'LVWULWR)HGHUDO
Las mayores diferencias entre los investigadores extranjeros en Sonora 
y los del resto del país radican en la concentración prácticamente circuns-
crita a un área de conocimiento: Físico-Matemáticas y Ciencias de la Tierra. 
En efecto, los espacios dedicados a la indagación en matemáticas, física 
y geología en Sonora parecen haber realizado esfuerzos sustantivos por 
atraer talento externo para consolidar e internacionalizar sus comunidades 
disciplinares. Esto se confirma con el reconocimiento de un investigador 
mexicano en esa área disciplinar, contra tres investigadores extranjeros en 
el nivel III del SNI. 
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Debido al espectro de programas académicos y campos de conocimien-
to que cultiva, la UNISON es el establecimiento con la mayor densidad de 
académicos externos. Los contingentes extranjeros en esta institución han 
contribuido a la edificación de tradiciones científicas, al ensanchamiento 
de redes de colaboración, a la inserción de líneas de investigación nove-
GRVDV\D ODSURGXFFLyQGHQXHYRV VDEHUHV 'XUDQG 3HURDGHPiV
de aproximar a los científicos de alto nivel, la UNISON constituye un espa-
cio de atracción para los profesores extranjeros que participan en los pro-
JUDPDVGHHQWUHQDPLHQWRGHSRUWLYR HQVHxDQ]DDUWtVWLFD H LQVWUXFFLyQGH
idiomas. En menor medida, el resto de los establecimientos también captó 
extranjeros para impulsar líneas de indagación coherentes con la vocación 
institucional. El CIAD conforma un polo de producción en investigación so-
bre alimentos, nutrición y desarrollo regional que incorporó a expertos en 
biotecnología. 
En tanto, el COLSON —que desarrolla estudios históricos, de género y 
sobre políticas públicas— integró a investigadores procedentes de especia-
lidades de las ciencias sociales. En el caso de la ERNO de la UNAM, la totalidad 
de los investigadores externos despliegan estudios sobre la geología del 
noroeste del país y ostentan estudios relacionados a ciencias de la tierra. 
Después de mostrar las cifras, conviene centrar la mirada en las razones 
que motivaron la instalación de los movilizados en la UNISON. El propósito 
del siguiente apartado consiste en profundizar, a través de las entrevistas, 
sobre las razones que incitan a desplazarse, las experiencias de su incorpo-
ración y las percepciones sobre las  comunidades académicas locales, entre 
otros aspectos. 
(QODUNISONFRQWyFRQDFDGpPLFRVGHXQDYHLQWHQDGHSDtVHV5XVLD&XED
$OHPDQLD(VWDGRV8QLGRV)UDQFLD(VSDxD$UJHQWLQD,WDOLD6XL]D
$QJROD&DQDGi&RORPELD*UHFLD*XDWHPDOD-DSyQ.HQLD
Líbano (1), Marruecos (1), Perú (1), Portugal (1) y Uruguay (1). Estas proporciones han 
hecho de la UNISON la institución más cosmopolita en la entidad.
/DV HQWUHYLVWDV VH OOHYDURQD FDERGXUDQWH HO ODSVR(QWUHYLVWDPRVDXQD
GHFHQDGHFLHQWtÀFRVH[WUDQMHURVFRQDGVFULSFLyQHQODUNISON, pero también entrevistamos 
a investigadores extranjeros del COLSON y de la ERNO de la UNAM. Las entrevistas que 
empleamos para este artículo constituyeron insumos para una tesis doctoral, una tesis 
GHPDHVWUtD\XQOLEURVREUHODVRFLDOL]DFLyQGHORVFLHQWtÀFRVPH[LFDQRV(VRVHVWXGLRV
se realizaron durante el periodo citado.
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([SHULHQFLDGHLQVHUFLyQHQODVFRPXQLGDGHV
GLVFLSOLQDUHV
El advenimiento de migrantes altamente calificados a la UNISON está rela-
cionado con la existencia de varias condiciones exógenas y endógenas. En 
primer lugar, el territorio de residencia no brindaba las oportunidades de 
trabajo o las condiciones salariales adecuadas para mantener un nivel de 
satisfacción y permanecer en el país. En segundo lugar, los programas im-
pulsados por el gobierno mexicano operaron como un incentivo importan-
te para la atracción de científicos extranjeros consolidados. Esta coyuntura 
de factores propició que diferentes establecimientos mexicanos fortalecie-
ran sus plantas científicas con la incorporación de capacidades externas. En 
la UNISONGXUDQWHODGpFDGDGHHOUHVXOWDGRIXHTXHDOJXQRVGHSDU-
tamentos incluyeron selectivamente a académicos nacidos en el extranjero:
 &XDQGR RFXSp HO FDUJR GH 6HFUHWDULR$FDGpPLFR  KLFLPRV
una comitiva para ir a Rusia con la idea de hacer convenios y contratar 
profesores e investigadores en matemáticas, física, música y educación 
ItVLFD9LVLWDPRVLQVWLWXWRVFRQVHUYDWRULRV\XQLYHUVLGDGHVÀUPDPRVXQ
montón de convenios e invitamos a algunos investigadores que trabajan 
ecuaciones diferenciales, mecánica y geometría diferencial (Ex funciona-
rio, UNISON).
Para el caso de los investigadores rusos (el mayor contingente de extranje-
ros) la lógica de movilidad responde a factores de repulsión y de atracción. 
Primero, después de la desintegración de la Unión Soviética, la situación 
económica de los académicos se deterioró al grado de frenar la producción 
científica, pero más aún la crisis impactó directamente en la reducción de 
ODHVSHUDQ]DGHYLGD6WLJOLW]6HJXQGRSRUTXHHQGLIHUHQWHVSDtVHV
europeos y latinoamericanos la experiencia acumulada en la investigación 
y en la transmisión de conocimiento de los científicos rusos era muy apre-
ciada para impulsar el desarrollo de los espacios de investigación en emer-
gencia.
Desde la perspectiva de quienes emigraron, los principales motivos 
para abandonar sus países de residencia se debieron al ofrecimiento de 
mejores condiciones laborales y salariales:
 Después del posdoctorado me di cuenta que no estaba muy a gusto en 
esa área disciplinaria, que no había futuro para mí, incluso no había mu-
cho trabajo. Tenía que conseguir un trabajo y decidí conocer otro país, 
algo más del mundo que no fuera Inglaterra o Estados Unidos. Había 
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conocido a un profesor que trabajaba en muchas partes del mundo y 
fui a platicar con él, sobre algún trabajo que pudiera realizar. Unos días 
después vino y me dijo que necesitaban abrir una maestría de Hidrología 
HQ6RQRUD7UDEDMHYDULRVDxRVHQHOITSON, pero buscaba algo más acadé-
PLFR&RQRFtDOMHIHGHGHSDUWDPHQWRGH)tVLFD\HQWRQFHVpOVLPSOLÀFy
el trámite para acceder a una plaza vacante en la UNISON (Informante 11).
En el mismo orden de ideas, los profesores rusos manifestaron recurrente-
mente que las condiciones salariales en su país de origen resultaban adver-
sas para el ejercicio de la profesión, lo cual derivó en su partida:
 7RGRVORVSUREOHPDVDKRUDHQ5XVLDVHUHODFLRQDQFRQSUREOHPDVÀQDQ-
FLHURVHVGLItFLOUHDOL]DUFLHQFLDSRUTXHQRWLHQHVVRSRUWHÀQDQFLHUR1R
KD\SDJRSDUDHO WUDEDMRFLHQWtÀFRHQWRQFHV ORV ItVLFRV WLHQHQTXH WUD-
bajar como economistas en bancos, porque no hay estímulos para in-
vestigar. Cuando comenzaron los problemas en Rusia, tuvimos ciertas 
restricciones. Vimos la posibilidad de salir. Empezamos a buscar dónde 
seguir trabajando la física, y buscando llegué a la UNISON,QIRUPDQWH
Las decisiones de traslado de los informantes se apoyaron en la informa-
ción proporcionada por los nodos que componen su red de contactos trans-
territoriales. Las redes profesionales les permitieron obtener información 
de primera mano para elaborar cálculos sobre las ventajas y desventajas 
del traslado al país destino:
 $QWHV>GH@TXH\RHPLJUDUDQRWHQtDUHODFLyQGLUHFWDFRQFLHQWtÀFRVPH-
[LFDQRV\RWHQtDFRQWDFWRFRQFLHQWtÀFRVHXURSHRV0HFRPXQLTXpFRQ
un investigador holandés que trabajaba en Sonora y le pregunté si exi-
stía trabajo en México; él me conectó con investigadores del Departa-
mento de Investigación en Física y ellos me pidieron mis documentos… 
'HVSXpVGHPHGLRDxR\DWHQtDXQDLQYLWDFLyQSDUDWUDEDMDUHQODUNISON 
,QIRUPDQWH
También hubo quienes cursaron estudios de posgrado en el país aprove-
chando las relaciones bilaterales entre México y el país de nacimiento, o 
bien establecieron noviazgos con nativos como fue el caso de la investiga-
dora argentina y el investigador inglés. En ambos casos estas condiciones 
influyeron para prolongar su estancia y buscar la permanencia en el terri-
torio mexicano: 
 Yo apliqué a una convocatoria cuando había buenas condiciones entre 
Cuba y México; existía una relación de intercambio a nivel de gobierno 
donde mexicanos estudiaban en Cuba, y a su vez México ofrecía becas 
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de Conacyt a cubanos. Yo entré y se me aprobó estudiar el posgrado en 
polímeros en la UNISON,QIRUPDQWH
El proceso de incorporación definitivo, aunque lento, consistió en contra-
tos institucionales temporales o becas del Conacyt para estancias cortas, 
que se replicaron por varios periodos, hasta la obtención de una plaza de 
tiempo completo: 
 Un investigador de la UNISON asesoró a un estudiante de la Universidad 
de Oriente, en Cuba, y ese estudiante le dio mis artículos y a él le parecie-
ron interesantes algunas de esas cosas. ¡Así entonces me contactaron! En 
ese momento yo era decano de esa universidad, y se comunicó conmigo 
SDUDLQYLWDUPHSRUXQDxR'HVSXpVGHKDEHUFXELHUWRHVHDxRODUNISON 
no quería dejarme salir, y entonces me extendieron una invitación por 
XQDxRPiV'HVSXpVGHDxRVVROLFLWpXQDFiWHGUDDO&RQDF\W\PHOD
GLHURQSRUXQDxRSRUFLHUWRXQDxRGHPXFKRWUDEDMRSRUTXHVHGHEtDQ
HQWUHJDUUHVXOWDGRVSHURFXPSOt\PHODH[WHQGLHURQSRURWURVGRVDxRV
PiV<HQHVHDxRSXEOLTXpFRQHVHLQYHVWLJDGRUFRPRDUWtFXORV\
GRVOLEURV'HVSXpVGHFXDWURDxRVGHEHFDV\EXHQRVUHVXOWDGRVPHIXL
a Cuernavaca; pero el rector de la UNISON me mandó buscar y me dijo: el 
DIFUS dice que usted no se puede ir, así que le voy a dar la plaza de tiempo com-
pleto,QIRUPDQWH
En otros casos, la incorporación definitiva ocurrió más rápidamente cuan-
do la vía de acceso fue el concurso de oposición; según la legislación de la 
UNISON, es un procedimiento público y abierto donde un jurado evalúa las 
cualidades y logros académicos de los concursantes a fin de conceder una 
plaza académica:
 Después del doctorado, decidimos regresar a México y hubo ofrecimien-
tos de varias universidades; pero la que a nosotros más nos convenció, 
fue la Universidad de Sonora, por las perspectivas de investigación. El 
ofrecimiento fue participar en un concurso para un tiempo completo de 
XQDSOD]D3URPHS1RVRWURVDQDOL]DPRVODVSRVLELOLGDGHVGHODUNISON 
con respecto a otras instituciones, y digamos que aquí se nos ofrecía más 
RPHQRVORTXHHVWiEDPRVEXVFDQGR,QIRUPDQWH
Las condiciones en que arribaron los extranjeros varían en cuanto al con-
texto político, la etapa como investigador, la formación escolar y la trayec-
toria académica. En este sentido, ubicamos académicos que realizaron su 
habilitación científica en México, otros que arribaron con grados logrados 
en el extranjero pero con una trayectoria incipiente en el campo científico, 
y otra proporción más de académicos con un amplio reconocimiento inter-
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nacional en sus áreas disciplinares. Los académicos que llegaron a la UNISON 
GXUDQWHODGpFDGDGHSUHVHQWDEDQFUHGHQFLDOHVIRUPDWLYDVEiVLFDVDO
igual que los profesores locales, donde lo más relevante para la obtención 
de un puesto académico era la ideología política más que una trayectoria 
científica de excelencia: 
 Me quedé en una situación difícil porque quien me contratara estaría 
cuestionado políticamente. En ese entonces la universidad vivía tiem-
SRVGHDOWDSROLWL]DFLyQ(QWRQFHVKDEtDXQDPELHQWHGHGHVFRQÀDQ]D
Yo era extranjero, entonces no se me podía atribuir ser de algún grupo, 
PHGLHURQHOEHQHÀFLRGHODGXGD\FUHRTXHKLFHXQEXHQSDSHOHQODV
clases, no tan malo probablemente y tuve un periodo de gracia que, por 
supuesto, me sirvió porque no me corrieron, me dieron chanza de dar 
clases, eso viabilizó que viniera mi familia, al mes yo me arriesgué y traje 
DPLIDPLOLD,QIRUPDQWH
'XUDQWHODGpFDGDGHHODFFHVRVHWRUQyPiVUHVWULFWLYRREWHQHUFRQ-
tratos temporales o definitivos suponía una carrera científica en ciernes 
o consolidada. Los científicos extranjeros incorporados durante ese dece-
nio y el posterior presentaban trayectorias sustentadas en reconocimientos 
científicos internacionales derivados de una amplia productividad acadé-
mica individual y colectiva. Al parecer esa lógica permanece en la presente 
GpFDGDHLQFOXVRHOLQYHVWLJDGRUH[WUDQMHURPiVMRYHQDxRV\HOGHPiV
UHFLHQWHLQFRUSRUDFLyQDODUNISON ostentan una producción científica 
UHVSDOGDGDHQ ODSXEOLFDFLyQGHPiVGHDUWtFXORVHQUHYLVWDV LQWHUQD-
cionales, lo cual les ha valido un posicionamiento en el nivel de máximo 
prestigio del SNI.
Sobre las condiciones de trabajo que encontraron los científicos extran-
jeros en la UNISON, advertimos que quienes permanecieron indefinidamente 
reconocen que la institución les ofrece independencia y autonomía para 
realizar los proyectos y actividades que más les interesan. Los académicos 
confirmados encontraron la posibilidad de continuar con sus líneas de in-
vestigación y de insertarlas en un espacio con tradiciones científicas inci-
pientes, aspecto que les permitió incorporarse expeditamente en la cúpula 
del sistema de ciencia mexicano y acceder a los estímulos de reconocimien-
to institucional. En el siguiente comentario también se deja entrever las di-
ILFXOWDGHVGHDGDSWDFLyQSDUDTXLHQHVHOHVSDxROQRHVVXLGLRPDPDWHUQR
pero también la necesidad de recursos materiales:
 Aquí tengo una posición buena y condiciones para trabajar; realmente 
puedo hacer casi todo lo que quiero. Lo que encuentro en la UNISON es 
&LHQWtÀFRVH[WUDQMHURVHQOD8QLYHUVLGDGGH6RQRUD
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adecuado, aunque falta crecimiento e infraestructura. Aquí lo más im-
portante es que hay libertad. Al inicio fue difícil la adaptación cultural 
porque el idioma fue complicado de aprender, pero hacer física es simi-
lar en cualquier lugar. La forma de trabajar es un poco distinta. Al prin-
cipio no había seminarios, como yo estaba acostumbrando; también está 
mejorando el acceso a la literatura. La mayoría de los estudiantes son 
buenos y creo que tenemos como uno o dos que dentro de poco tiempo 
VHUiQGHORPHMRUHQItVLFDSHURFUHRTXHD~QIDOWDQDOJXQRVDxRVSDUD
PHMRUDU,QIRUPDQWH
En general, los investigadores extranjeros mantienen vínculos moderados 
con los pares de sus países de origen. En algunos casos no existen los es-
tímulos académicos o financieros para retornar, pero ello no significa que 
rompan con sus contactos profesionales o redes de colaboración creadas en 
VXVQDFLRQHV1RREVWDQWHDOUHYLVDUODVKRMDVGHYLGDGHORVHQWUHYLVWDGRV
encontramos que quienes asisten a eventos internacionales de la discipli-
na, realizan estancias sabáticas o continuaron sus estudios formativos en 
otros países diferentes al de nacimiento, lograron configurar contactos que 
actualmente conforman sus vínculos de trabajo. Las colaboraciones con sus 
connacionales —cuando las hay— suelen ser esporádicas por las dificulta-
des que impone la distancia a la interacción cara a cara y por las austeras 
condiciones de soporte a la ciencia en los países de nacimiento: 
 Por cuestiones académicas no he regresado, generalmente lo hago por 
razones familiares. Realmente no se dio la ocasión de colaborar; la única 
experiencia que tuve fue un proyecto de colaboración bilateral con Ar-
gentina, pero salió muy mal porque nos lo aprobó el Conacyt y a la mera 
hora Argentina dijo “no tenemos dinero”. Se  canceló el proyecto y la 
YHUGDGQRTXLVHYROYHUDHQWUDUOHEDMRHVDVFRQGLFLRQHV,QIRUPDQWH
Los retornos al país de nacimiento son infrecuentes entre los entrevistados 
y en su mayoría se justifican más por motivos familiares que académicos; 
sin embargo, el retorno temporal a donde nacieron se prolonga cuando se 
enfrentan restricciones económicas, políticas o geográficas:
 Bueno, iba seguido a Inglaterra cuando vivía mi mamá; fui hace poco, 
de hecho, pues tengo dos hermanas allá y varios amigos, pero ya no lo 
hago tan seguido. Tuve la oportunidad de regresar, pero sigue siendo 
difícil conseguir trabajo académico; además, uno de los problemas es la 
vivienda, pues los precios son muy elevados (Informante 11). 
 Por las mismas condiciones de Cuba, al momento de que decides vivir 
fuera, solamente se puede regresar de visita máximo un mes, y ese tiem-
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po no se puede extender. Creo que sí hay oportunidades de prórroga, 
SHURKDEUtDTXHMXVWLÀFDUOD,QIRUPDQWH
Aunque todavía resulta difícil cuantificar el impacto de los extranjeros en 
la UNISON, consideramos que el papel de los científicos con mayor grado de 
consolidación se tradujo en importantes aportaciones a las comunidades 
locales de referencia. Por ejemplo, desde la incorporación de investigado-
UHV MDSRQHVHVHQ ODGpFDGDGHKDVWD OD OOHJDGDGHFLHQWtILFRVUXVRV\
cubanos en la siguiente, los pares extranjeros apoyaron la fundación de 
centros de investigación, instalación de nuevas líneas de generación de 
conocimiento, organización de programas de posgrado, habilitación de 
nuevos científicos, constitución de redes de colaboración y la ampliación 
de la visibilidad internacional de la ciencia producida en los espacios de 
LQVHUFLyQ$OFDUD]1RREVWDQWHHQDOJXQRVFDVRVWDPELpQHQFRQWUD-
mos la ausencia de esas contribuciones, dado que el investigador iniciaba 
su carrera como científico y no había desarrollado independencia en sus 
líneas de indagación.
La UNISON no dispone de un sistema de seguimiento sobre los extranje-
ros que llegaron mediante procesos de estancias cortas o permanentes, sin 
embargo los testimonios que obtuvimos nos permiten suponer que quienes 
GHFLGLHURQSHUPDQHFHU LQGHILQLGDPHQWH KDQ ORJUDGRGLVHxDU HVWUDWHJLDV
de adaptación que se reflejan en la conformación de familias con parejas 
mexicanas, en el traslado de su núcleo familiar, y en la incorporación de 
parientes en espacios laborales y educativos locales.
&RPHQWDULRVÀQDOHV
El artículo analizó la instalación de científicos extranjeros en la UNISON; los 
resultados son propios de la localidad y de ninguna manera pueden ser 
generalizables al país u otro contexto. El documento se concentró en la mi-
gración de un conjunto de académicos que arribaron a Sonora durante la 
GpFDGDGHPHGLDQWHODFRQYHUJHQFLDGHIDFWRUHVTXHHPSXMDURQODVD-
lida de sus territorios y de otros que incentivaron su inserción en el estable-
cimiento. Aunque el número de entrevistados no cubre la totalidad de los 
científicos extranjeros que laboran en la UNISON ni en Sonora, consideramos 
que los informantes pueden representar parcialmente la experiencia de sus 
FRQQDFLRQDOHV1XHVWUDLQWHQFLyQIXHFRQWULEXLUDOFRQRFLPLHQWRGHOWDOHQ-
to extranjero que arribó a la UNISON, y logramos identificar que la presencia 
&LHQWtÀFRVH[WUDQMHURVHQOD8QLYHUVLGDGGH6RQRUD
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extranjera estuvo influida en buena medida por los propósitos institucio-
nales de fortalecer áreas disciplinarias que carecían de tradiciones científi-
cas como el Departamento de Matemáticas, o que insertaron especialistas 
externos para consolidar ciertas líneas de investigación como sucedió con 
el Departamento de Investigación en Física o el Departamento de Mate-
riales y Polímeros: En ambos casos requerían de capacidades científicas 
confirmadas para impulsar proyectos donde las locales se encontraban en 
emergencia, aspecto que fue auspiciado por la emergencia de una  política 
gubernamental para la atracción de científicos de alto nivel, que permitió 
que establecimientos dedicados a la educación superior y la ciencia se be-
neficiaran de las capacidades y competencias de los científicos formados 
en el extranjero. 
Sin embargo, también pudimos advertir que una buena parte de los 
académicos extranjeros se insertó en la UNISON siguiendo otras fórmulas, 
aunque en esencia remitían a lo mismo: el ofrecimiento de condiciones de 
trabajo estables y mejores salarios. El grueso de los entrevistados llegó a la 
UNISON vía contactos profesionales, obtuvieron contratos y becas tempora-
les, y posteriormente encontraron oportunidades para asentarse indefini-
damente.  
Las contribuciones de los extranjeros se han remitido a la constitución y 
a la consolidación de grupos de investigación y de cuerpos académicos, a 
las publicaciones, al entrenamiento de investigadores y a la configuración 
de redes internacionales. En todo caso, en futuros estudios, será necesa-
rio profundizar sobre los impactos en las comunidades locales. Algunas 
estrategias para ello podrían incluir el análisis de los índices bibliométri-
cos y contrastar los patrones de productividad en los países de origen y 
residencia; asimismo podrá abordarse el comportamiento de las redes de 
colaboración, en particular su ensanchamiento o encogimiento, así como la 
percepción de sus estudiantes de licenciatura y posgrado; también conven-
dría analizar con mayor detenimiento los procesos de integración social y 
asimilación cultural del conjunto extranjero en las comunidades académi-
cas que los acogieron. Los estudios sobre el tema presentan la limitante de 
la fragmentación y la ausencia de datos sistemáticos; este trabajo no fue la 
excepción, y esta circunstancia impide analizar con detalle la trayectoria de 
los extranjeros durante su estancia en el establecimiento. 
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